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Nous proposons une étude inédite de l’interaction d’un grand nombre
d’impulsions dans un
laser à fibre double gaine dopée à l'Er :Yb fonctionnant par rotation non
linéaire de la
polarisation. A cause des phénomènes d'attractions et de répulsions entre
solitons, des
régimes auto-organisés peuvent être générés. Par analogie avec les états de la
matière, nous
nous sommes intéressés aux régimes "gaz de solitons", "jet supersonique de
solitons",
"polycristal de solitons", "liquide de solitons" et "cristal de solitons".
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